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La revista Trabajos de Prehistoria da a conocer 
su página web (http://www.prehistoria.ceh.csic.es/ 
prehistoria/tp/index.html) como otras revistas 
(Peachey y Chippindale, 1997). ¿Por qué esta de-
cisión? Los comités de Redacción y Asesor quieren 
aprovechar esta nueva vía de comunicación para 
mejorar la relación con sus colaboradores y aumen-
tar su presencia fuera de nuestro país. Por ello 
se edita en inglés, además de en español, y se está 
preparando la versión francesa. Estos nuevos cau-
ces de difusión facilitarán, además, su acceso a 
un público más amplio. Sin embargo, y contra lo 
que pensábamos (Martínez Navarrete y Cacho, 
1997:7), consideramos prematuro abandonar el so-
porte impreso debido a los problemas técnicos y 
económicos que todavía presenta la publicación 
electrónica. 
¿Cómo hemos diseñado la página? Los objetivos 
prioritarios que nos hemos planteado a ese respecto 
son la rapidez de acceso y la facilidad de manejo 
para lo que hemos buscado un entorno lo más ami-
gable posible al usuario. Para lograr esa agilidad en 
la conexión hemos primado la información textual, 
reduciéndola a lo imprescindible. Hemos utilizado 
las imágenes sólo cuando era estrictamente necesa-
rio, para limitar al mínimo el riesgo de que la ima-
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gen se convierta en un obstáculo en lugar de una vía 
de comunicación. 
¿Cuáles son sus características técnicas? La pá-
gina está diseñada para obtener su máxima optimi-
zación a 800 x 600 p.p. en Netscape 4.5. El logoti-
po se basa en el de la cubierta impresa de Trabajos 
de Prehistoria y será, a partir de estos momentos, 
su identificador en Internet. Las páginas se distri-
buyen en tres marcos (frames), siendo fijos la cabe-
cera y el índice situado a la izquierda. El carácter 
fijo, por un lado, muestra en todo momento que la 
revista es uno de los órganos difusores del CSIC y, 
por otro, permite el acceso directo a la información 
completa desde cualquier página. 
¿Qué información hemos incluido? En primer 
lugar, una presentación de la trayectoria de la re-
vista, de su línea editorial y temas de interés, de la 
institución editora y de los actuales miembros de 
los Comités de Redacción y Asesor. Como infor-
mación complementaria de estos aspectos se incor-
pora la publicación electrónica de un estudio 
bibliométrico de las tres últimas décadas (Ro-
dríguez Alcalde et alii, 1993). En segundo lugar, 
se incluyen los índices de los ocho últimos nú-
meros y resúmenes y palabras clave de los cuatro 
últimos. Esta selección permite dar una infor-
mación actualizada sin cargar en exceso la página. 
La versión electrónica completa, además, la im-
presa porque incorpora los índices del número 
de próxima aparición. Por otro lado dicha selección 
está justificada porque se puede conectar desde 
aquí con la base de datos que contiene los índi-
ces completos de Trabajos de Prehistoria (http:// 
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www.bdcsic.csic.es:8080/RTRAPRE/BASIS/rtra-
pre/rtpw w w/docu/SF). 
En tercer lugar, se facilitan a los colaboradores 
las normas de presentación de originales, los mapas 
normalizados de la Península Ibérica y la maqueta 
de la revista. Las imágenes, en formato GIF, se 
pueden imprimir directamente o archivar. Este re-
curso será de gran utilidad y estamos seguras que 
agilizará la comunicación entre los autores y el 
equipo editorial. 
El último bloque de información se refiere a su 
distribución por venta o intercambio. Existen tam-
bién una serie de ofertas de publicaciones del anti-
guo Instituto Español de Prehistoria como la Bi-
bliotheca Praehistorica Hispana y las Memorias 
de la Misión Arqueológica Española en Egipto y 
Nubia y de la propia colección de Trabajos de Pre-
historia, entre otras. Todas estas publicaciones se 
pueden conseguir ahora de manera mas ágil e inme-
diata a través de una conexión directa con el Depar-
tamento de Publicaciones del CSIC. 
Una novedad en el panorama de las revistas cien-
tíficas de Prehistoria yArqueología es, sin duda, la 
que hemos adoptado desde 1998. Se trata de la venta 
de publicidad de otras revistas, distribuidoras, edi-
toriales, empresas de gestión de la arqueología, y 
otras iniciativas conectadas con nuestro ámbito. 
Creemos que esta alternativa, además de sus venta-
jas comerciales, puede abrirnos nuevas vías de di-
fusión. 
Esperamos que nuestra manera de presentar la 
revista resulte atractiva y anime a otras revistas e 
instituciones con temas afines a enlazar sus páginas 
con la nuestra. De este modo queremos contribuir 
a un intercambio más fluido entre todos los intere-
sados por el estudio de la Prehistoria y Protohisto-
ria. De momento se nos puede encontrar en el por-
tal de entrada http://www.teleline.es/personal/ 
jtovar/biblio.htm y confiamos en conectarnos de 
forma progresiva con otros. 
En definitiva, nuestro objetivo principal al edi-
tar la página web de Trabajos de Prehistoria ha sido 
facilitar una información útil, dinámica y rápida de 
uso que ofrezca soluciones a los potenciales sus-
criptores y colaboradores. ¿Queréis ayudarnos? 
Hemos abierto un buzón de sugerencias sobre la pá-
gina web en la dirección del correo electrónico de 
la revista: tp@ceh.csic.es. 
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